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Le congrès de l'association a eu lieu en 1985, du 4 au 6 mai, à Avi-
gnon, dans un centre des congrès tout à fait remarquable : installé au
c½ur du palais des Papes, il allie modernisme et fonctionnalité à une
restauration des lieux très réussie. La longue salle du conclave, par
exemple, où deux travées de gradins se font face sous une voûte en
plein cintre, dans l'axe principal, ménage une acoustique naturelle qui
rend inutiles les moyens électroniques d'amplification des voix.
C'est donc avec d'autant plus d'assiduité que plus de quatre cents
congressistes ont suivi avec intérêt divers communications et carre-
fours sur le thème: « La décentralisation, nouveaux pouvoirs, nouvel-
les structures. » Le moment était bien choisi pour s'interroger sur la
portée des changements introduits par la loi de décentralisation et pour
évaluer dans quel sens il convient d'orienter désormais nos efforts en
faveur de la promotion de la lecture et des bibliothèques.
Les textes des interventions reproduits ici présentent un reflet partiel
de la richesse des débats. On ne trouvera pas notamment à lire les
allocutions de M. Jean Gattegno, directeur du livre et de la lecture,
ni de M. Denis Varloot, directeur des bibliothèques, des musées et
de l'information scientifique et technique, ancrées dans l'actualité du
moment et largement divulguées par ailleurs.
Les bibliothèques de lecture publique sont, bien sûr, le plus concer-
nées par la décentralisation ; les débats leur ont donc fait la part belle:
ont été traités les aspects financiers de la décentralisation, les problè-
mes des statuts et de la formation des bibliothécaires territoriaux, mais
. aussi le terrain sur lequel les acteurs sont le plus susceptibles de s'enga-
ger personnellement: la coopération. La coopération ayant, par ailleurs,
le mérite de présenter des réalisations ou des projets avancés, tant
au niveau national qu'au niveau des régions.
Les bibliothèques universitaires, quant à elles, ne sont pas en dehors
du débat puisqu'elles connaissent, en 1985, un changement de struc-
ture similaire dans son principe à la décentralisation: elles ne dépen-
dent plus désormais uniquement du ministère, mais sont constituées
en service commun de la documentation dont la politique et l'organi-
sation sont définies par les instances de l'université. La décentralisa-
tion leur permet, par ailleurs, de chercher à être reconnues par la région,
notamment dans le cadre des contrats État-régions.
La Bibliothèque nationale, dont la position est centrale, a pourtant un
rôle à jouer en régions : c'est la conviction qu'exprime M. André Miquel,
son administrateur général, étayée par la présentation faite ensuite des
annexes de Versailles, Sablé, Provins, Troyes et Avignon.
Le lundi matin a vu la prolongation du conseil national commencé la
veille, puis la tenue de l'assemblée générale, marqués par l'élection
d'un nouveau président, Mme Jacqueline Gascuel, et d'un nouveau
bureau. L'assemblée unanime votait des remerciements chaleureux
au président sortant, M. Jean-Claude Garreta, pour la qualité de son
travail à la tête.de l'association.
Avignon a donc été un congrès riche et utile, et l'on ne peut que remer-'
cier la municipalité et les organisateurs sur place d'avoir si bien su en
faciliter le déroulement: M. Pierre Gaillard, conservateur de la biblio-
thèque municipale, et Mlle A. Chauveinc, sous-bibliothécaire dans le
même établissement.
Le congrès d'Avignon restera aussi dans les mémoires de ceux qui
y ont participé par la qualité des manifestations et des excursions pro-
posées : soirée mêlant buffet campagnard et musique de jazz à la Char-
treuse de Villeneuve-lès-Avignon, visites du Petit Palais, du palais des
Papes et de la livrée Ceccano.
Un congrès s'efface et bientôt aura lieu le suivant: à l'heure où nous
mettons sous presse, nous pouvons annoncer que le congrès 1986
de l'A.B.F. aura lieu à Lyon, du 31 mai au 3 juin, sur le thème: «Les
activités internationales des bibliothèques. »
